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กบัทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้คุณประโยชน์กบัทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ  
รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพและการรับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟ โดย
กาํหนดกลุ่มตัวอย่างคือ ผูท่ี้เคยบริโภคกาแฟในจังหวดัพทัลุง  จาํนวน 385 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสมัพนัธโ์ดยการใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เพศหญิง  ร้อยละ 55.06  มีอายุระหว่าง 
50-59 ปี  ร้อยละ 26.75  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท  ร้อยละ 31.95  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ร้อยละ 40.78  เป็นขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ร้อยละ 39.48  มีความถ่ีในการด่ืมกาแฟ
วนัละคร้ัง  ร้อยละ 53.77  และมีว ัตถุประสงค์ในการด่ืมกาแฟเพ่ือแก้ง่วง  ร้อยละ 54.29  
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 The objectives of this research were to investigate the relationship between 
health consciousness and attitudes toward coffee consumption, relationship between perceived 
value and attitudes of coffee consumption, and the relationship between health consciousness and 
perceived value. The samples of this study were 385 consumers in Phatthalung. Data collection was 
performed by using questionnaires. Research data was statistically analyzed to determine 
frequency, percentage, means, and standard deviations. And, the relationship was analyzed using 
Pearson’s Correlation Coefficient. This research determined the statistical significance level of 
0.05. 
  The results show that the sample is 55.06 percent female, aged 50-59 years 26.75 
percent, the monthly average income of less than 10,000 baht 31.95 percent, a bachelor’s degree 
40.78 percent, government officer 39.48 percent, consume coffee once a day 53.77 percent,  
the objective of coffee consumption for keep awake 54.29 percent. The result of relationship 
show that health consciousness are not correlated with attitudes toward coffee consumption and 
health consciousness are not correlated with perceived value but perceived value are correlated 
with attitudes of coffee consumption in the same direction. That is to say, a consumer who are 
perceived value of coffee at a high level would  lead to attitudes toward coffee consumption level 
as well 
  So, if the entrepreneur  want to encourage consumer to consume coffee, the 
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กาแฟ (Coffee) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีทาํจากเมล็ดกาแฟคัว่จากตน้กาแฟ ส่วนใหญ่นิยมด่ืมแบบ
ร้อนๆ แต่สามารถด่ืมแบบเยน็ไดด้ว้ย บางคร้ังนิยมใส่นมหรือครีมลงในกาแฟ โดยกาแฟหน่ึงถว้ยมี
คาเฟอีนอยูป่ระมาณ 80-140 มิลลิกรัม กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลกชนิด
หน่ึงเช่นเดียวกบัชาและนํ้ า นอกจากน้ี กาแฟยงัเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีการส่งออกมากเป็น
อนัดบัท่ีหกของโลกอีกดว้ย (สถาบนัอาหาร,2555)  
ในปัจจุบนั กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ซ่ึงไดเ้ขา้มามีบทบาทและ
เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของใครหลายๆ คน เน่ืองจากการด่ืมกาแฟแล้ว จะทําให้เกิด
ความรู้สึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า และช่วยทาํให้หายง่วงซึมในขณะเรียนหรือทาํงาน อีกทั้งยงัมี
รูปแบบในชงเพ่ือให้ไดร้สชาติของกาแฟท่ีหลากหลาย (พิชานันท์ ลีแกว้, 2556) ดว้ยรสชาติและ
กล่ินอนัหอมหวนชวนด่ืมของกาแฟ ประกอบกบัความหลากหลายของส่วนผสมในการชง ทาํให้
กาแฟมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น มอคคา เอสเพรซ
โซ่ คาปูชิโน เป็นตน้ และกาแฟแต่ละชนิดกมี็คุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีส่งผลให้
คนส่วนใหญ่นิยมด่ืมกาแฟ บางคนด่ืมเป็นประจาํ จนกาแฟกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีขาดไม่ได ้
การบริโภคกาแฟในประเทศต่างๆมีความแตกต่างกนัอยู่บา้ง เช่น ประเทศอิตาลี นิยมด่ืม
กาแฟท่ีเข้มข้นมาก ส่วนใหญ่เป็นกาแฟประเภทเอสเพรสโซ่ (Esspresso) และมีร้านกาแฟอยู่
มากมาย ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีร้านกาแฟเฉพาะท่ีไดรั้บความนิยมในรูปแบบการสั่งซ้ืออก
ไปด่ืมนอกร้าน (take out) เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่คนทาํงาน ส่วนในประเทศไทย การด่ืมกาแฟ
เป็นท่ีนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 6 หลงัจากท่ีไดมี้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศและนํา







 การท่ีคนเราด่ืมกาแฟนั้น ถา้ไม่ไดติ้ดใจในรสชาติของกาแฟแลว้ ส่วนหน่ึงก็อาจจะด่ืมเพ่ือ
ลดความง่วง สารออกฤทธ์ิสาํคญัท่ีอยู่ในกาแฟ คือ สารคาเฟอีน (caffeine) สารเคมีชนิดน้ีมีฤทธ์ิ
กระตุน้ประสาท จึงทาํให้ผูด่ื้มต่ืนจากอาการง่วง  นอกจากน้ี คาเฟอีนยงัออกฤทธ์ิต่อร่างกายส่วน
อ่ืนๆ โดยอาจกล่าวไดว้่าการด่ืมกาแฟไม่ต่างจากการกินยาชนิดหน่ึงเขา้ไป ซ่ึงผลข้างเคียง (side 
effects) ท่ีว่าน้ีไดแ้ก่ ทาํใหใ้จสัน่ ชีพจรเร็วข้ึน เวียนหวั กระสบักระส่าย ปากแหง้ ปวดทอ้ง คล่ืนไส ้
ทอ้งเสีย ปัสสาวะเพ่ิมข้ึน(วิวฒัน์ เอกบูรณะวฒัน์, 2554)   นอกจากผลขา้งเคียงดงักล่าวแลว้ การด่ืม
กาแฟยงัช่วยใหท้าํงานดีข้ึน  ลดอาการปวดเม่ือยเน่ืองจากไขห้วดั มีผลต่อสมรรถภาพของร่างกายดี
ข้ึน เช่น การข่ีจกัรยาน การว่ายนํ้ า เล่นกีฬาไดน้านข้ึน มีผลการวิจยัว่าการด่ืมกาแฟวนัละ 3 แกว้ จะ
ลดอาการหอบหืด หากด่ืมมากกว่า 6 แกว้ การทดสอบสมรรถภาพปอดจะดีข้ึนและการด่ืมกาแฟเป็น
ประจาํจะลดอุบติัการณ์การเกิดน่ิวในทางเดินปัสสาวะ และยงัลดอุบติัการณ์ของน่ิวในถุงนํ้ าดีอีก
ดว้ย (โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่, 2556) 
 ตลาดผลิตภณัฑก์าแฟมีแนวโนม้เติบโตดีอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา จนปัจจุบนัมี
มลูค่าตลาดมากถึง 29,000 ลา้นบาท จึงทาํให้มีผูป้ระกอบการหลายรายเขา้มาลงทุนในธุรกิจกาแฟ 
พร้อมกบัทุ่มงบประมาณเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด ทั้งน้ี เน่ืองจากพฤติกรรมในการบริโภคของชาว
ไทยท่ีไดห้นัมาบริโภคเคร่ืองด่ืมกาแฟเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ อยา่งยิง่ในกลุ่มผูบ้ริโภคสมยัใหม่ จึง
ทาํให้ประเทศไทยไดรั้บความสนใจจากนัก ลงทุนชาวต่างชาติหลายรายในการเข้า มาประกอบ
ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทั้งบริษทัผูผ้ลิตภายในประเทศไทยเองท่ีมีกิจการเก่ียวขอ้งกบักาแฟ 
ธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SME) ซ่ึงเขา้มาลงทุนในธุรกิจ
น้ีเพ่ิมมากข้ึน (“คุยเฟ่ืองเร่ืองกาแฟ” , 2557)   
ปี 2550-2554 ปริมาณความตอ้งการเมลด็กาแฟของโรงงานแปรรูปเพ่ิมข้ึนจาก 52,000 ตนั 
เป็น 61,480 ตนั คิดเป็นอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 4.3 ต่อปี เน่ืองจากกระแสความนิยมด่ืมกาแฟ
ในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกาแฟสดหรือกาแฟคัว่บดท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง
ในชุมชนเมือง ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนร้านกาแฟสดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมถึงร้านกาแฟ 
พรีเม่ียม ทั้งทีเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศและในประเทศเพ่ิมข้ึนมากในช่วง 4-5 ปี ท่ีผ่านมา 
(สถาบนัอาหาร,2555 )  
จงัหวดัพทัลุง เป็นจงัหวดัเลก็ๆ อยูใ่นพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ในอดีตผูค้นท่ีเดินทาง
มาจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถไฟ ความเจริญของจงัหวดัพทัลุงจึงเกิดข้ึนรอบๆสถานี
รถไฟเป็นหลกั  วิถีชีวิตของชาวพทัลุงส่วนใหญ่จะใชชี้วิตแบบเรียบง่าย อยูก่บัธรรมชาติ ป่าเขา ดว้ย




ระดบัประเทศ  ทาํใหจ้งัหวดัพทัลุงเป็นจงัหวดัท่ีมีความเจริญไม่มากนัก  แต่ในปัจจุบนั ความเจริญ
ไดเ้ขา้มามากข้ึน อีกทั้งยงัมีมหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลุง และห้างสรรพสินคา้ต่างๆ เพ่ิมข้ึน
มากมาย  ส่งผลให้จังหวดัพทัลุงมีการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจต่างๆเกิดข้ึน





รับประทาน เลือกบริโภคอยา่งมีวินยั หนัมาออกกาํลงักาย ดูแลตวัเองมากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคต่าง 
ตระหนกัและตระหนกกบัขอ้มลูมากมายท่ีมีการนาํเสนอออกมาว่า การมีสุขภาพดีปราศจากโรคภยั 
มีรูปกายภาพลกัษณ์ท่ีดีนั้น จาํเป็นตอ้งเอาใจใส่กบัการเลือกบริโภค เลือกจดัระเบียบชีวิตอย่างมี
ระบบ(อธิป อศัวานนัท,์ 2557) โดยจากผลการวิจยัของบริษทั มายดแ์ชร์ จาํกดั พบว่า คนไทยร้อยละ 
77 มีความใส่ใจสุขภาพมากข้ึนและการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์เป็น 1 ใน 5 กิจกรรม
หลกัท่ีคนไทยใชเ้พ่ือการดูแลสุขภาพ (“ผลวิจยัช้ีคนไทย”, 2552)  ยิง่ไปกว่านั้นยงัมีผูบ้ริโภคจาํนวน
ไม่นอ้ยท่ีถือแนวคิดท่ีว่า “การป้องกนัดีกว่าการรักษา” อาหารจึงไม่เป็นเพียงปัจจยัในการดาํรงชีวิต




























1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจ
สุขภาพ การรับรู้คุณประโยชน์และทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  
2. ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัย คือ ผูบ้ริโภคกาแฟ  
ในจงัหวดัพทัลุง 
3. ขอบเขตด้านพืน้ที่  จงัหวดัพทัลุง 
4. ขอบเขตด้านเวลา  เก็บขอ้มลูตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
การรับรู้คุณประโยชน์  หมายถึง ความรู้สึกของลกูคา้ท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ ซ่ึงเกิด
จากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ท่ีคาดหวงัไวก้บัตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายไปทั้งหมด 
ความใส่ใจสุขภาพ  หมายถึง ระดับการตระหนักถึงสุขภาพของตนเองในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาํวนั 








แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ การรับรู้คุณประโยชน์และ












การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนทาํการเลือก ประมวลผลและตีความเก่ียวกับ
ตวักระตุน้ออกมา ให้ความหมายและไดภ้าพของโลกท่ีมีเน้ือหา ซ่ึงการรับรู้จะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้ง
ประกอบดว้ย การสัมผสั ชนิดและธรรมชาติของส่ิงเร้าและการรับรู้ การแปลความหมายของการ
สมัผสัและประสบการณ์เดิม โดยการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคจะรับรู้ผ่านสัญญาณ 







เกณฑจ์ากสญัญาณภายนอก เช่น ราคา ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ ภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิต หรือประเทศท่ี
ผลิตสินคา้นั้น (Schiffman & Kanuk, 2010) 
1.1 ความหมายของการรับรู้ 
Assael (1998)ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับ  





เข้ามากระทบทุกอย่าง เพราะว่าผูบ้ริโภคพยายามท่ีจะรักษา “สภาวะสมดุลทางจิตวิทยา” 
(Psychological  equililbrium) ของตวัเองให้เป็นปกติ  นั่นคือสภาวะท่ีไมต้อ้งรับขอ้มูลท่ีมีความ
ขดัแยง้ (Conflict  information) และจะหลีกเล่ียงขอ้มลูท่ีตรงกนัขา้มกบัความคิดของตน 
Mowen & Minor(1998) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล
เปิดรับต่อขอ้มูลข่าวสาร  ตั้ งใจรับขอ้มูลนั้นและทาํความเข้าใจความหมาย โดยในขั้นตอนการ
เปิดรับ (exposure stage) ผูบ้ริโภคจะรับข้อมูลผ่านทางประสาทสัมผสั  ในขั้นตอนตั้งใจรับ 
(attention stage) ผูบ้ริโภคจะแบ่งปันความสนใจมาสู่ส่ิงเร้านั้น และขั้นตอนสุดทา้ยคือขั้นเขา้ใจ
ความหมาย (comprehension stage) ผูบ้ริโภคจะจดัองคป์ระกอบขอ้มลูและแปลความหมายออกมา 
สังคม  สุภรัตนกุล  (2546) กล่าวว่า  การรับรู้ หมายถึง  กระบวนการ ท่ีเกิดในบุคคล  
ภายหลงัไดรั้บส่ิงเร้าท่ีผา่นประสาทสัมผสัเขา้มาแลว้  และเกิดการเลือก   การจดัระบบ  การแปล
ความหมาย  ใหคุ้ณค่าโดยอาศยัปัจจยัต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์เดิมแปลความหมายจนเกิดการ
เขา้ใจความหมายต่อส่ิงนั้นดว้ยความรู้สึกนึกคิดของตนเอง   แลว้ตอบสนองส่ิงนั้นดว้ยการปฏิบติั
ในส่ิงท่ีตนรับรู้ 
ณัฏฐพร  ชินบุตร  (2547)  กล่าวว่า  การรับรู้ หมายถึง การตีความหรือการแปลความหมาย






Armould,Price & Zinkhan (2004) กล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการให้ความหมายต่อส่ิง
กระตุน้ท่ีสมัผสั ซ่ึงบุคคลจะมีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ตามการรับรู้ จึงกล่าวไดว้่า คือวิธีการท่ี
บุคคลรู้สึกและแปลความหมายโลกท่ีอยูร่อบตวั 
ธีรศกัด์ิ  จินดาบถ (2552) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลพยายามท่ีจะทาํการ
ตีความหรือใหค้วามหมายต่อส่ิงกระตุน้ เพ่ือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในตวักระตุน้นั้นๆ 
จากความหมายของการรับรู้ท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า การรับรู้เป็นกระบวนการทางความคิด
และจิตใจของมนุษย์ท่ีแสดงออกถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด ท่ีมีผลมาจาก
กระบวนการรับและตีความส่ิงเร้าต่างๆท่ีมาสมัผสั จากความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล
และประสบการณ์ท่ีผ่านมา คนแต่ละคนจึงมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงการรับรู้จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกต่อการรับรู้ในส่ิงนั้นๆ 
 1.2 กระบวนการรับรู้ 
การรับรู้เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการขอ้มลู (Information processing) กระบวนการขอ้มูล 
เป็นกิจกรรมของผูบ้ริโภค เร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริโภคเปิดรับต่อส่ิงเร้า แปลความหมายออกมา และนาํไปเก็บ
ไวใ้นหน่วยความจาํ (Hawkins, Best and Coney. 1998:290) กระบวนการขอ้มูลจะประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอนคือ 
1. การเปิดรับ (Exposure)  
2. การตั้งใจรับรู้ (Attention)   
3. การแปลความหมาย (Interpretation)   
4. การเก็บขอ้มลูไวใ้นหน่วยความจาํ (Memory)   
Schcmenhorn, Hunt & Osborn (1982) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการ
ทางจิตวิทยาเบ้ืองต้นในการตีความส่ิงเร้าท่ีสัมผสัต่างๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีมีความสาํคัญ







        ขอ้มลู     การยอมรับ     การจดัระเบียบ  การตีความ          การกระทาํ 
   (Information)       (Reception)     (Organization)           (Interpretation)         (Individual Action) 
 
ภาพที่ 2. 1 กระบวนการรับรู้  (Schcmenhorn, Hunt and Osborn,1982,p.55) 
1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ (จุฑามาศ  สิทธิขวา, 2542) 
1) ลกัษณะของส่ิงเร้า  โดยส่ิงเร้าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีทาํให้เกิดความสนใจท่ีจะรับรู้หรือทาํให้การ
รับรู้คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง  ซ่ึงลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีก่อให้เกิดการรับรู้ไดน้ั้นจะตอ้งเป็น
ส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจ มีขนาดใหญ่ มีการเคล่ือนไหว มีการเร้าซํ้ าบ่อยๆ และส่ิงเร้าท่ีมีความแตกต่างจาก
ส่ิงเร้าอ่ืนๆ จะกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ไดดี้และรวดเร็ว เช่น การประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือวิทย ุโทรทศัน์ 
เป็นตน้ 
2)  ลกัษณะของผูรั้บรู้ แบ่งเป็นปัจจยัดา้นกายภาพและปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
 ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่  สมรรถภาพของอวยัวะสมัผสั เช่น หู ตา จมกู ล้ิน ผวิกาย ตอ้งสมบูรณ์ 
หากพบลกัษณะของผูรั้บรู้ผดิปกติ จะทาํใหก้ารรับรู้ต่อส่ิงเร้าท่ีมาสมัผสัผเิพ้ียนไปจากความเป็นจริง  
นอกจากนั้นก็เป็นเร่ือง เพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา จะมีผลต่อการรับรู้ดว้ย 
ดา้นจิตวิทยา  เป็นส่ิงท่ีผูรั้บ เลือกท่ีจะสัมผสัเฉพาะท่ีตอ้งการและแปลความหมายให้กับ
ตวัเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู้เดิม หรือประสบการณ์ในอดีต ความจาํ ความตอ้งการ อารมณ์ เจต
คติ ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี ความตั้งใจ ความคาดหวงั เป็นตน้ 
1.4 ประเภทของการรับรู้ 
การแบ่งประเภทของการรับรู้มีการแบ่งไวห้ลายรูปแบบ โดย ธีรศกัด์ิ  จินดาบถ (2552) แบ่ง
ประเภทของการรับรู้ท่ีสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัตลาดไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 





ท่ีน้ีอาจกล่าวไดว้่า ผูบ้ริโภครับรู้เร่ืองราคาจาก 2 ปัจจยั คือ ราคาอา้งอิง (Reference Price) กบั การ
อา้งช่วงราคา ณ ราคาใด (Tensile and objective price) 
2) การรับรู้ในคุณภาพ (Percieve uality) หมายถึง การพิจารณาดูว่า ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ
อยา่งไรว่าสินคา้หรือบริการตวัใดมีคุณภาพหรือไร้คุณภาพ ซ่ึงโดยส่วนมาก ผูบ้ริโภคจะตดัสินจาก 
2 ปัจจยัเช่นกนั คือ ปัจจยัภายใน (Intrinsic cues) หมายถึง ลกัษณะต่างๆท่ีเก่ียวกบัตวัผลิตเอง ไม่ว่า
จะเป็น ขนาด สี รส กล่ิน และปัจจยัภายนอก (Extrinsic cues) หมายถึงลกัษณะอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัตวัสินคา้ เช่น ราคา โฆษณา เป็นตน้ 
3) การรับรู้ความเส่ียง (Percieve Risk) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงการท่ีไม่สามารถ
คาดคะเนถึงผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได ้แบ่งไดเ้ป็น 
3.1 ความเส่ียงดา้นหน้าท่ี (Functional Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากสินคา้ไม่
สามารถปฎิบติังานไดต้ามท่ีคาดไว ้
3.2 ความเส่ียงดา้นกายภาพ (Physical Risk)  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากอนัตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น 
3.3 ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่
คุม้ค่าของผลิตภณัฑก์บัเงินท่ีเสียไป 
3.4 ความเส่ียงดา้นสงัคม (Social Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีซ้ือมาไม่
เป็นท่ียอมรับของสงัคมท่ีผูบ้ริโภคอาศยัอยู ่
3.5 ความเส่ียงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาทาํใหผู้บ้ริโภคสูญเสียอีโก ้หรือผลกระทบทางจิตวิทยา 
3.6 ความเส่ียงดา้นเวลา (Time Risk) คือ การท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเสียเวลาในการซ้ือหา
สินคา้ หรือเม่ือซ้ือมาแลว้ก็ใชไ้ม่ไดท้าํใหเ้สียเวลาเปล่า 
1.5 ปัจจยัการกาํหนดการรับรู้ของบุคคล 
สุภาพ สิกขาพนัธ์ (2549) กล่าวว่า การรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกนัเน่ืองจาก
ปัจจยัท่ีเขา้มากาํหนดการรับรู้ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ ลกัษณะ
ของผูรั้บรู้ (Perceiver) และลกัษณะของส่ิงเร้า (Stimuli) 
 1) ลกัษณะของผูรั้บรู้ (Perceiver) เม่ือบุคคลมองอยา่งมีเป้าหมายและพยายามตีความหมาย
นั้นจะไดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะส่วนตวัของผูรั้บรู้ โดยมีปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บรู้และมี




 1.1 ลกัษณะทางกายภาพหรือทางดา้นสรีระ จะมีผลต่อการรับรู้ ของแต่ละบุคคล 
ถา้บุคคลมีอายมุากกว่า ร่างกายจะไม่แข็งแรง มีอวยัวะสมัผสัไม่ปกติ จะทาํให้บุคคลมีการรับรู้ไม่ดี 
แต่หากบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยและอยูใ่นวยัหนุ่มสาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีอวยัวะสัมผสัปกติ ก็
จะทาํใหบุ้คคลนั้นมีการรับรู้ท่ีดี 
 1.2 ลกัษณะทางจิตวิทยา เป็นปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาของบุคคล     ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ สภาพจิตใจและภาวะทางอารมณ์ อิทธิพลทางสังคม แรงจูงใจ แรง
ดึงดูดทางสงัคม เชาวปั์ญญา และความพร้อมหรือการเตรียมพร้อมท่ีจะรับรู้  
 
2) ลกัษณะของส่ิงเร้า หมายถึง คุณสมบติัของส่ิงเร้า ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีทาํให้คนเราเกิด
ความสนใจท่ีจะรับรู้ ประกอบดว้ย 
 2.1 เป้าหมาย หมายถึง ส่ิงท่ีถกูสงัเกตและรับรู้ ความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายกบั
ภูมิหลงั จึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
 2.2 สถานการณ์ เป็นส่ิงท่ีมองเห็นวตัถุหรือเหตุการณ์สําคัญ        ท่ีอยู่รอบๆ 
สภาพแวดลอ้มและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
 
การรับรู้คุณประโยชน์ (Perceived Value) 
 ความหมายของการรับรู้คุณประโยชน์ 
Woodruff(1997),Holbrook(1994),Zeithaml(1998) กล่าวว่า การรับรู้คุณประโยชน์ คือ 
ประโยชน์ท่ีลกูคา้ไดรั้บเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด โดยรวมทั้งตน้ทุนอ่ืนท่ีเป็นองค์ประกอบของ
การซ้ือท่ีลูกค้าต้องจ่ายเพ่ิม มีหลักฐานทางการศึกษาการค้นพบ คือ ลูกค้า ท่ีรับรู้ว่าได้รับ
คุณประโยชน์เม่ือตอ้งจ่ายเงินออกไป จะทาํใหล้กูคา้มีความรู้สึกพึงพอใจมากกว่าลูกคา้ท่ีไม่รับรู้ว่า
ไดรั้บคุณประโยชน์เม่ือตอ้งจ่ายเงินออกไป ดงันั้น การรับรู้คุณประโยชน์อาจเป็นในแง่มุมท่ีลูกคา้
เหมารวม (Bundle) ว่าเป็นคุณค่าท่ีเทียบกบัการนาํเสนอการบริการของคู่แข่งขนั ซ่ึงสามารถวดัได้
จากการใหล้กูคา้ประเมินระดบัคุณค่าโดยรวมถึงส่ิงท่ีตนไดรั้บ 
Kotler & Keller (2012) กล่าวว่า การรับรู้คุณประโยชน์ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างคุณ
ค่าท่ีลูกค้าได้รับจากการเป็นเจ้าของ การใช้บริการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดจากการไดเ้ป็นเจา้ของผลิตภัณฑ์ ลูกคา้จะซ้ือสินคา้จากองค์กรท่ีนาํเสนอคุณค่า





ทั้งหมด (Tatal Customer Value) กบัตน้ทุนทั้งหมด (Tatal Customer Cost) หมายถึงคุณค่าท่ีเป็น
ผลประโยชน์โดยรวมทั้งหมดท่ีลูกคา้คาดหวงัจากการใชสิ้นคา้และบริการนั้น ไม่ว่าจะเป็นคุณค่า








Guttman (1982) อา้งถึงใน ธีรพงษ์  เท่ียงสมพงษ์,2551, หน้า 33) กล่าวว่า ในตอนแรก 
ลกูคา้จะใชน้ยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการมาตดัสินรูปแบบความสามารถของ
ผลิตภณัฑท่ี์ตนเองช่ืนชอบ 
Zeithaml (1988) กล่าวว่า สมมติฐานซ่ึงเป็นท่ีมาของผลกระทบต่อคุณค่าการบริการท่ีรับรู้ 
(Perceived Service Value) คือ ความตั้งใจซ้ือและพฤติกรรม การรับรู้คุณประโยชน์เกิดจากการ
สาํรวจโดยรวมต่ออรรถประโยชน์ของสินคา้และบริการ บนพ้ืนฐานของการรับรู้ระหว่างส่ิงท่ีได้
ใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บ กรอบแนวคิดน้ีไดก้ล่าวอา้งว่า ลูกคา้จะมีสติระลึกไดว้่าการให้กบัการรับ (Give-
versus-get) จะเกิดเป็นคุณประโยชน์แห่งการรับรู้ ส่วนคุณประโยชน์การบริการมีความแตกต่างกนั
ระหว่างประโยชน์ โดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชแ้ละตน้ทุน ทั้งในรูปตวัเงิน
และไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากน้ี โครงสร้างของกรอบแนวคิดน้ี ไดก้ลายเป็นหน่ึงในจาํนวนผลการศึกษา
เร่ือง การรับรู้คุณประโยชน์ท่ีมีความน่าเช่ือถือในเชิงประจกัษ ์
Lin & Kao (2004) กล่าวว่า การรับรู้คุณประโยชน์ เป็นการประเมินเชิงอตัตวิสัยและไม่
สามารถแปลความหมายไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นความรู้สึกในภาพรวมท่ีไม่สามารถ








และขอ้มูลผ่านส่ือท่ีมีจาํนวนมากข้ึน  (Kraft & Goodll,1993)  ผูบ้ริโภคจึงหันกลบัมาดูแลสุขภาพ
กนัตั้งแต่เร่ิมแรก เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาสุขภาพท่ีจะตามมาในอนาคต โดยเฉพาะอนัตรายท่ีแฝง
มากบัสินคา้อุปโภคบริโภค ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์า้นอาหาร ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพด้วยเช่นกัน ซ่ึงเรียกว่า “ความใส่ใจสุขภาพ” (Health Conaciousness) ซ่ึงจะทาํให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกนั (Preventive Healthcare Behavior)(Jayanti,and Burns,1998) โดยมี
ผูใ้หค้าํจาํกดัความของ “ความใส่ใจสุขภาพ” ไวด้งัน้ี 
Jayanti & Burns (1998) กล่าวว่า ความใส่ใจสุขภาพ หมายถึง ระดบัของการตระหนักใน
เร่ืองของสุขภาพในชีวิตประจาํวนั 
Schifferstein & Oude Ophuis (1998) กล่าวว่า ความใส่ใจสุขภาพ หมายถึง ระดบัความ
ปรารถนาของบุคคล ในการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพของตนเองและมีการเตรียมการแสดงออกถึง
พฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ 
Mendez (2003) ได้ให้ความหมายของความใส่ใจสุขภาพไวว้่า หมายถึงระดบัการให้
ความสาํคญัต่อสุขภาพ เป็นแรงกระตุน้จากภายในของแต่ละบุคคลและสะทอ้นออกมาทางความคิด
และร่างกาย 
Kraft & Goodll (1993) กล่าวว่า ความใส่ใจสุขภาพของบุคคลเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณภาพ
ชีวิต ซ่ึงบุคคลจะมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของตวัเองอย่างชดัเจน ส่ิงเหล่าน้ี
แสดงใหเ้ห็นถึงแรงจูงใจเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงบุคคลท่ีไม่มีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองจะแสดง
พฤติกรรมท่ีตรงขา้ม เช่น ไม่อ่านฉลากอาหารก่อนซ้ือ เป็นตน้ (Jayanti & Burns,1998) 








การแบ่งส่วนตลาดใหม่ซ่ึงแบ่งตามระดบัความใส่ใจสุขภาพ (Health Conscious) และ ความ
มัง่คัง่ของลกูคา้ (Wealth) ท่ีจะสามารถจบัจ่ายใชส้อยบริการเพ่ือสุขภาพต่างๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 
กลุ่ม ดงัน้ี (จกัรกฤษณ์ ทิวาศุภชยั, 2551) 
1. กลุ่มท่ีมีการคาํนึงถึงสุขภาพสูง และ ก็มีเงินทองมากเพียงพอท่ีจะใช้จ่ายบริการเพ่ือ
สุขภาพ(Healthy and Wealthy) ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีทุกกิจการปรารถนาทั้งในกิจการโรงพยาบาล 
ประกันชีวิต ประกนัภัย หรือ สถาบนัการเงินประเภทต่างๆ เพราะคนกลุ่มน้ียินดี เต็มใจและมี
ศกัยภาพสูงท่ีจะใชจ่้ายในบริการสุขภาพรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะซบัซอ้น หรูหรา ไฮเทค หรือแพง
เพียงใด  
ดังนั้ น การนําเสนอบริการท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพให้กับลูกค้ากลุ่มน้ี มักต้องมีความ
หลากหลาย โดยจะมุ่งเนน้ตั้งแต่บริการดา้นการป้องกนั เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีเชิงองค์รวม โดยเน้น
เทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับกนัมาแลว้ทัว่โลก  
2. กลุ่มท่ีคาํนึงถึงสุขภาพสูงและอาจจะไม่มัง่คัง่นักไม่มีเงินทองเหลือเฟือสาํหรับใชจ่้าย
ดา้นสุขภาพอย่างเต็มท่ี กลุ่มน้ีอาจเรียกว่า “รักสุขภาพแบบพอเพียง” นั่นคือ ต้องการดูแลรักษา




สุขภาพตนเองมากนัก มกัจะเป็นพวกมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง ยงัไม่เคยประสบปัญหาหนักๆ 
เก่ียวกบัสุขภาพมาก่อน จึงยงัไม่เล็งเห็นความสาํคญั การเจาะตลาดกลุ่มน้ีจะ ตอ้งกระตุน้จูงใจให้
ทราบถึงความจาํเป็นและความสาํคัญ โดยต้องเร่ิมตั้งแต่การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ใหก้บัลกูคา้ และเนน้การใหบ้ริการเชิง “ป้องกนั” มากกว่า “รักษา” 









 สถิต วงศส์วรรค ์(2525: น.79) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ  ใส่ใจสุขภาพ แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 องค์ประกอบ คือ ลกัษณะของส่ิงเร้า และลกัษณะท่ีบุคคลสามารถรับรู้ ซ่ึงลกัษณะ
ของส่ิงเร้าหรือคุณสมบติัเฉพาะของส่ิงเร้านั้นเป็นปัจจยัภายนอก  ท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดความสนใจท่ีจะ
รับรู้อนัจะนาํไปสู่ความใส่ใจสุขภาพ  ส่วนลกัษณะของบุคคล ท่ีรับรู้จะเกิดความตระหนักในเร่ือง
ของสุขภาพมากนอ้ยแค่ไหน ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 ดา้น ดงัน้ี 
1. ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ สมรรถนะของอวยัวะรับสมัผสัทั้ง 5 
2. ปัจจัยทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ ความรู้และประสบการณ์เดิม การสังเกต
พิจารณา ความสนใจ การเห็นคุณค่า ความตั้งใจ ความพร้อมท่ีจะรับรู้ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ีมี
อิทธิพลทาํใหบุ้คคลเกิดความใส่ใจสุขภาพแตกต่างกนั 
 
Bleckler (1986, อา้งถึงใน ภิญญาภรณ์ เพญ็ภินนัท ์2544: 35) ไดก้ล่าวไวว้่า ความ
ใส่ใจสุขภาพเกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้า ดงัเช่น บุคคล สถานการณ์ กลุ่มบุคคล  และส่ิงต่างๆ ท่ี
โนม้เอียงหรือท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ 
โดยองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความใส่ใจสุขภาพ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ 
คือ 
1. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) หรือ พุทธิปัญญา หมายถึง 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาหรือขอ้เท็จจริง ซ่ึงจะเร่ิมตน้จากระดบัง่ายและมีการพฒันา   มาก
ข้ึนตามลาํดบั 
2. อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นลกัษณะทางอารมณ์ ของ
แต่ละบุคคล เป็นความรู้สึกดา้นทศันคติ ค่านิยม ความตระหนกัชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี พอใจ
และไม่พอใจ และเป็นองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่างๆ 
3. พฤติกรรม (Behavior Component) หรือแนวโนม้ของการกระทาํ (Action 



















กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) และตอ้งทาํให้สุขภาพเป็นประเด็น   ท่ีสร้างให้เกิด
ความเขา้ใจไดง่้ายและทุกคนเขา้ถึงความเขา้ใจเดียวกนั (สมบติั เหสกุล, 2548: น.39) 
 




การทาํปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมทางดา้นสุขภาพท่ีแตกต่างกนั   ซ่ึงเป็นผลมาจากลกัษณะท่าทางหรือ
อุปนิสยั (Personality Characteristic) ท่ีสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือส่ิงจูงใจต่างๆ ตั้งแต่ความ
ตอ้งการดา้นร่างกายจนถึงความตอ้งการดา้นจิตใจ     กบัขอ้มูลท่ีเก็บสะสมหรือประสบการณ์ใน





















Koffka (1978 อา้งถึงใน จรูญ ขุนทอง 2539) กล่าวว่า ความใส่ใจ (Consciousness) มี
ความหมายเหมือนกบัความตระหนัก (Awareness) ซ่ึงเป็นสภาวะทางจิตท่ีเก่ียวกบัสภาวะท่ีบุคคล
ไดรั้บรู้ หรือท่ีไดป้ระสบต่างๆ แลว้มีการประเมินค่าถึงความสาํคญัของตนเองท่ีมีต่อส่ิงนั้น ซ่ึงเป็น
เร่ืองของสภาวะต่ืนตวัทางจิตใจต่อส่ิงนั้นๆ 
ความใส่ใจ จึงเป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัความรู้สึกสาํนึกว่ามีส่ิงนั้นอยู่ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ี
ละเอียดอ่อนเก่ียวกบัความรู้สึก อารมณ์ และแนวโน้มท่ีจะกระทาํ ดงันั้นในการวดัและประเมินจึง
ตอ้งมีหลกัการและวิธีการรวมถึงเทคนิคเฉพาะ ท่ีจะสามารถวดัความรู้และอารมณ์ดงักล่าวออกมา
ได้อย่างเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ (นริศ  ทวีสุข, 2541) ซ่ึงวิธีการวดัความใส่ใจสามารถวดัได้
เช่นเดียวกนักบัการวดัความตระหนัก โดยวิธีการวดัและประเมินมีหลกัการและวิธี ดังน้ี (ชวาล  
แพรรัตนกุล, 2526) 




2) วิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงอาจเป็นแบบสอบถามปลายปิดหรือ
ปลายเปิด หรือแบบผสมระหว่างปลายปิดและปลายเปิดก็ได ้
3) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
4) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
3. แนวคดิเกีย่วกบัทัศนคต ิ(Attitude) 
3.1  ความหมายของทศันคติ 
 ทศันคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกของบุคคลมีต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มอนัมีแนวโน้มท่ีจะให้บุคคลแสดง
ปฏิกิริยา และกระทาํต่อส่ิงนั้น ๆ ในทางสนบัสนุนหรือปฏิเสธ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน การท่ีจะรู้ถึงทศันคติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดต้อ้งใชว้ิธีแปลความหมายของ การ




Shiffman and Kanuk (2000, อา้งถึงในมานิตา จนัทร์เศรษฐี 2551: 8)   ไดใ้ห้ความหมาย
ของทัศนคติไวว้่า ทศันคติ คือ ความโน้มเอียงท่ีบุคคลเรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกับ
ลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยทศันคติของบุคคลจะสะทอ้นมุมมองท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล 
ประภาเพญ็ สุวรรณ (2550) กล่าวว่า ทศันคติ คือ ความเช่ือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ต่างๆ ดงัเช่น บุคคล ส่ิงของ การกระทาํ สถานการณ์ และอ่ืนๆ รวมทั้งท่าทางท่ีแสดงออก ซ่ึงบ่ง
บอกถึงสภาพจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และอีกนยัหน่ึงคือทศันคติ เป็นนามธรรมและเป็นส่วนท่ีทาํ
ให้เกิดการแสดงออกดา้นการปฏิบติั  ไม่ใช่แรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแต่เป็น
สภาพแห่งความพร้อมท่ีจะตอบโต้ (State of Readiness) และแสดงให้ทราบถึงแนวทางการ
สนองตอบของบุคคลต่อส่ิงเร้า 





 ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดทศันคติมีท่ีมาจากประสบการณ์และค่านิยม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี(ไพบูลย ์
อา้งโดยวีระพลและเฉลียว,2538) 
 1) ประสบการณ์ (Experience) การท่ีบุคคลได้พบเห็นคุ้นเคยหรือทดลองส่ิงใดเป็น
ประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) และการท่ีบุคคลไดย้นิ ไดฟั้ง ไดอ่้านเก่ียวกบัเร่ืองใดเป็น
ประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect Experience)  
















4) ทศันคติมีคุณสมบติัของแรงจูงใจในอนัท่ีจะทาํให้บุคคลประเมินผลและเลือกส่ิงใด-    
ส่ิงหน่ึง ซ่ึงหมายความต่อไปถึงการกาํหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดว้ย 
นอกจากน้ียงัมีการแบ่งลกัษณะของทศันคติเป็น 5 ลกัษณะ คือ (วีระพลและเฉลียว,  2538) 
1) ทิศทาง (Direction) ทัศนคติจะมีทิศทางท่ีแสดงต่อส่ิงนั้น ได้แก่ ความรู้สึกท่ีดี-ไม่ดี 
ชอบ-ไม่ชอบ เป็นทศันคติในทางบวกหรือลบในส่ิงนั้น 
2) ปริมาณ (Magnitude) คือปริมาณของการชอบ-ไม่ชอบ ว่ามีความมากน้อย หรือความ-
รุนแรงมากเพียงใด 
3) ความเขม้ (Intensity) ไดแ้ก่ ลกัษณะอ่ืน ๆ ของทศันคติเขา้มาประกอบ เช่น ความมัน่ใจ 
ความสาํคญัของส่ิงนั้น ๆ จะมามีส่วนดว้ย ทาํใหเ้กิดความเขม้ขน้ เช่น ทศันคติท่ีมีต่อญาติพ่ีนอ้งของ
ตนยอ่มเขม้ขน้กว่าทศันคติต่อคนอ่ืน 
4) ความตรงขา้ม (Ambivalence) ในบางคร้ังทศันคติมีลกัษณะกํ้ าก่ึงกนั คือมีทั้งชอบและ
ไม่ชอบพอ ๆ กนั เรียกว่ามีความรู้สึกตรงขา้มเท่ากนั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในใจข้ึน 
5) ความเด่น (Salience) คือความพร้อมท่ีจะแสดงทัศนคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น คนท่ี      
นบัถือศาสนาหน่ึง ถา้มีคนในศาสนาอ่ืนมาว่าศาสนาตนเองไม่ดี คนนั้นจะมีปฏิกริยาโตต้อบทนัที 
3.4 องคป์ระกอบของทศันคติ 
 องคป์ระกอบของทศันคติแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (ทิตยา อา้งโดยรุ่งนภา, 2536) 
1) ส่วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) เป็นการใชเ้หตุผลของบุคคลในการ








2) ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรู้สึกท่ีชอบ ไม่ชอบ 
รักเกลียดหรือกลวั ซ่ึงเป็นอารมณ์ของบุคคล 
3) ส่วนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม 
(Action tendency) แนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมน้ีจะมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบัส่วนของความรู้สึก 
ตลอดจนส่วนของสติและเหตุผล ส่วนของแบบพฤติกรรมน้ีจะเป็นส่วนท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะมี
ปฏิกิริยา แสดงออกต่อเหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
3.5  การวดัทศันคติ 
 การวดัทศันคติเป็นการวดัภาวะโนม้เอียงในการจะแสดงออก ไม่ใช่เป็นการกระทาํ แต่เป็น
ความรู้สึก ซ่ึงมีลกัษณะอตันยั (Subjective) บุคคลอาจไม่ใหข้อ้เท็จจริงดว้ยความจริงใจ เพราะ เห็น
ว่าเป็นเร่ืองส่วนตวั และการแสดงออกต่อส่ิงใดนั้นไม่ว่าเป็นรูปวาจาหรือการเขียน บุคคลมกัจะ
ไตร่ตรองถึงความเหมาะสมตามสภาพการณ์ทางสังคมคือ ตามปกติวิสัย ตามค่านิยม ตาม       การ




วดัสามารถมองเห็นและเป็นเพียงการคาดประมาณ (Estmate) ทศันคติของบุคคลนั้นเท่านั้น 
 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2534, อา้งถึงในธานินทร์ ชูศรี 2552: 36 – 37)  ไดแ้บ่ง
การวดัทศันคติออกเป็น 4 วิธี รายละเอียดดงัน้ี 
1) สเกลจดัอนัดบั (Rating Scale) เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการจัดอนัดบับุคคลใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง คือ การใหบุ้คคลนั้นจดัอนัดบัตวัเองว่าจะเป็นอยา่งไร การวดัทศันคติ   วิธีดงักล่าว






2) ลิเคิทสเกล (Likert Scale) เป็นวิธีการท่ีรู้จกัแพร่หลายมากท่ีสุดวิธีหน่ึง เพราะ
ง่ายต่อการวดั ไม่มีกระบวนการอะไรมากมาย การวดัทศันคติแบบลิเคิทเร่ิมดว้ย  การรวบรวมหรือ
เรียบเรียงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติท่ีตอ้งการจะศึกษา ขอ้ความแต่ละขอ้   จะมีทางเลือกให้
ตอบได ้5 ทาง คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง สาํหรับการ
ใหค้ะแนน 
3)   เทอสโตน (Thurstone) กาํหนดโครงสร้าง นาํ    ขอ้ความไปตดัสิน และแจกแจง
ความถ่ี ความถ่ีสะสม หาความแปรปรวน แลว้นาํแบบวดัชุดเดิมใหค้ดัเลือกอีกคร้ัง 
4) กัตท์แมน (Guttman) เป็นวิธีการวดัทัศนคติของกัตท์แมน ใช้วิธีท่ีเรียกว่า 
Scalogram Analysis โดยมาตรวดัแบบน้ีมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า Cumulative Scale มีวิธีสร้าง    คือ 
การตั้งคาํถามในแบบวดัชนิดน้ีจะเป็นคาํถามเดียว ไม่ซบัซอ้น โดยมีคาํตอบใหต้อบว่า ใช่หรือไม่ใช่ 
(Yes/No) ถา้ตอบรับขอ้ความใดขอ้ความหน่ึงจะใชเ้ป็นเคร่ืองทาํนายคาํตอบขอ้อ่ืน   ของผูต้อบดว้ย 
เน่ืองจากคาํตอบแต่ละขอ้มีความเก่ียวโยงกนั 





กาํเนิดของกาแฟ มีการกล่าวไวว้่า กาแฟมีตน้กาํเนิดจากทวีปแอฟริกาและแพร่หลายไปยงัทวีปยโุรป 




 กาแฟมีสายพนัธุห์ลกัๆ 2 พนัธุ ์คือ (“ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักาแฟ”, 2555) 
1.พนัธุอ์ราบิกา้ (Arabica) กาแฟสายพนัธน้ี์มีกล่ินหอมและรสชาตกลมกล่อม นิยมปลูกใน
ท่ีสูงกว่าระดบันํ้ าทะเลประมาณ 3,000 ฟุต  ผลผลิตของกาแฟพนัธุอ์ราบิกา้จะมีอยู่ทัว่โลกประมาณ 




2. พนัธุโ์รบสัตา้ (Robusta) ปลกูในพ้ืนท่ีสูงกว่าระดบันํ้ าทะเลไม่มากนกั ส่วนใหญ่ปลูกใน
ประเทศแถบร้อนช้ืน มีรสชาติเขม้ขน้ หอมฉุนกว่ากาแฟพนัธุ์อราบิกา้ มีสัดส่วนของผลผลิตกาแฟ
ทัว่โลก 25%   
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
วิธีการชนิดของกาแฟไวใ้นเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 
5.1 ชนิดของกาแฟ  
กาแฟ แบ่งออกไดเ้ป็น 7 ชนิด ดงัน้ี  
5.1.1  กาแฟดาํ  ชงดว้ยวิธีการหยดนํ้ า อาจเป็นแบบให้นํ้ าซึมหรือแบบเฟรนช์เพรส เสิร์ฟ
โดยไม่ใส่นม อาจเติมนํ้ าตาลได ้ผูค้นมกัเขา้ใจผดิว่ากาแฟดาํกบัเอสเพรสโซเป็นอย่างเดียวกนั แต่ท่ี
จริงแลว้กาแฟทั้งสองชนิดมีขอ้แตกต่างกนัหลายขอ้ ขอ้ท่ีสาํคัญคือ ถว้ยเสิร์ฟของเอสเพรสโซมี
ขนาดเลก็กว่า เพราะนิยมด่ืมใหห้มดในอึกเดียว ปกติแลว้เอสเพรสโซจะไม่ใส่นํ้ าตาลหรือนม และ
คนไม่นิยม เอสเพรสโซท่ีชงถกูวิธีจะตอ้งมีฟองสีทองลอยอยูด่า้นบน รสชาติของเอสเพรสโซจะติด
ปากหลงัจากด่ืมนานกว่า (15-30 นาที) 
5.1.2  เอสเพรสโซ (espresso) คือกาแฟท่ีมีรสแก่และเขม้ ซ่ึงมีวิธีการชงโดยใชแ้รงอดัไอนํ้ า
หรือนํ้ าร้อนผา่นเมลด็กาแฟคัว่ท่ีบดละเอียด เอสเพรสโซเป็นกาแฟท่ีนิยมมากท่ีสุดในแถบประเทศ
ยโุรปตอนใต ้โดยเฉพาะประเทศอิตาลีและฝร่ังเศส การสั่งกาแฟ "caffe" ในร้านโดยทัว่ไปก็คือสั่ง
เอสเพรสโซ ดว้ยวิธีการชงแบบใชแ้รงอดั ทาํใหเ้อสเพรสโซมีรสชาติกาแฟซ่ึงเขม้ขน้และหนักแน่น 
ต่างจากกาแฟทั่ว ๆ ไปซ่ึงชงแบบผ่านนํ้ าหยด และเพราะรสชาติเข้มข้นและหนักแน่นอนัเป็น
เอกลกัษณ์น้ีเอง ทาํให้คอกาแฟด่ืมเอสเพรสโซโดยไม่ปรุงด้วยนํ้ าตาลหรือนม และมกัจะเสิร์ฟ
เป็นชอต (แกว้แบบจอก) เพ่ือใหป้ริมาณไม่มากจนเกินไป(ประมาณ 1-2 ออนซ ์หรือ 30-60มิลลิลิตร 
แตกต่างตาม พฤติกรรมการด่ืม ของแต่ละประเทศ) 
ในการชงเอสเพรสโซ จะตอ้งควบคุมปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อรสชาติ อาทิ เมล็ดกาแฟท่ีใช ้
(สมควรเป็นเมล็ดกาแฟท่ีคัว่ เก็บมาไม่เกิน 1 เดือน),การบดกาแฟ (ขนาดของผงกาแฟท่ีบด ตอ้ง
สมัพนัธ ์กบัเคร่ืองชงและระยะเวลาการไหล ของกาแฟ ขณะชง) , นํ้าท่ีใชช้งกาแฟ (คุณภาพเป็นนํ้ า
ท่ีใช ้บริโภค ไม่ควรใชน้ํ้ าสะอาดบริสุทธ์ิ จนเกินไป เพราะ นอกจากไม่ไดรั้บ สารอาหารท่ีมากบันํ้ า 
แลว้ยงัมีผลกระทบ ต่อรสชาด ดว้ย) , ระยะเวลาในการชง (ดงัท่ีกล่าวไว ้ในขา้งตน้ หากใชเ้วลา การ
ชงเอสเพรสโซ่ตํ่ากว่า 18 วินาที หรือ underextract แสดงว่า การแพคกาแฟ ต่อชอต ไม่แน่นพอ หรือ 




เพรสโซ่ นานเกินกว่า 30 วินาที จะมีผลทาํให้เอสเพรสโซ่ท่ีได ้มีรสขม bitter ไม่เขม้ มีกล่ินไหม ้
burn จากการชงแบบเคร่ืองอดั ศพัทฝ์ร่ังเรียก overextract) 
5.1.3  คาปูชิโน (cappuccino) เป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟซ่ึงมีตน้กาํเนิดมาจาก
ประเทศอิตาลี คาปูชิโนมีส่วนประกอบหลกัคือ เอสเพรสโซ และ นม การชงคาปูชิโนโดยส่วนใหญ่
มกัมีอตัราส่วนของเอสเพรสโซ 1/3 ส่วน ผสมกบันมสตีม (นมร้อนผ่านไอนํ้ า) 1/3 ส่วน และนมตี
เป็นโฟมละเอียด 1/3 ส่วนลอยอยูด่า้นบน นอกจากนั้นอาจโรยหนา้ดว้ยผงซินนามอน หรือ ผงโกโก้





สาํหรับต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย การด่ืมคาปูชิโน ด่ืมไดทุ้กเวลาโดยไม่ถือว่าเป็นเร่ืองแปลก 
5.1.4  ลาเต ้(ภาษาอิตาลี: Latte)  เป็นภาษาอิตาลีแปลว่านม ส่วนในประเทศอ่ืน จะหมายถึง 
กาแฟลาเต ้หรือเคร่ืองด่ืมกาแฟท่ีเตรียมดว้ยนมร้อน โดยการเทเอสเพรสโซ 1/3 ส่วน และนมร้อน
อีก 2/3 ส่วน ลงในถว้ยพร้อมๆ กัน และจะหยอดโฟมนมหนาประมาณ 1 ซม. ทับข้างบน ใน
ประเทศอิตาลี กาแฟลาเตน้ี้รู้จกักนัในช่ือของ "caffe e latte" ซ่ึงหมายถึง กาแฟกบันม ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัในภาษาฝร่ังเศส คาํว่า "cafe au lait" กาแฟลาเตเ้ร่ิมเป็นท่ีนิยมนอกประเทศอิตาลีในช่วงต้น
ทศวรรษท่ี 1980 ในการชงกาแฟลาเต ้บาริสตา้ (หรือผูช้งกาแฟท่ีชาํนาญงาน) จะใชว้ิธีขยบัขอ้มือ
เลก็นอ้ยขณะท่ีรินนมและโฟมนมลงบนกาแฟ ทาํใหเ้กิดลวดลายต่าง ๆ เรียกว่า ลาเตอ้าร์ต (latte art) 
หรือศิลปะฟองนมในถว้ยกาแฟ 
5.1.5  มอคค่า (Mocha) ในน้ีหมายถึงกาแฟมอคค่า เป็นกาแฟอราบิกา้ชนิดหน่ึง ซ่ึงปลูกอยู่
บริเวณท่าเรือมอคค่าในประเทศเยเมน กาแฟมอคค่ามีสีและกล่ินคลา้ยชอคโกแลต (แมว้่าจะไม่มี
ส่วนประกอบของชอคโกแลตในมอคค่าเลยก็ตาม) อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีทาํให้กาแฟมอคค่าเป็นท่ี
รู้จกัอยา่งแพร่หลาย นอกจากน้ี มอคค่า ยงัหมายถึงเคร่ืองด่ืมกาแฟซ่ึงมี เอสเพรสโซ่ และ โกโก ้เป็น
ส่วนประกอบ เสิร์ฟทั้งแบบร้อนและแบบเยน็ใส่นํ้ าแข็ง 
5.1.6  อเมริกาโน หรือ คาเฟ่ อเมริกาโน (cafe americano) คือเคร่ืองด่ืมกาแฟชนิดหน่ึง ซ่ึงมี
วิธีการชงโดยเติมนํ้ าร้อนผสมลงไปในเอสเพรสโซ. การเจือจางเอสเพรสโซซ่ึงเป็นกาแฟเขม้ขน้ดว้ย
นํ้ าร้อน ทาํให้อเมริกาโนมีความแก่พอ ๆ กบักาแฟธรรมดา แต่มีกล่ินและรสชาติท่ีเขม้อนัมาจาก 






นั้น ว่ากนัว่าเอสเพรสโซเพียว ๆ นั้น เขม้ขน้เกินไปสาํหรับคอกาแฟชาวอเมริกา จึงมีการเสิร์ฟกาแฟ
เอสเพรสโซซ่ึงทาํใหเ้จือจางดว้ยนํ้ าร้อน 
5.1.7  กาแฟขาว (white coffee)   เป็นชาสมุนไพรชนิดหน่ึง คน้พบท่ีเมืองเบรุต นิยมด่ืมกนั
มากในประเทศเลบานอนและซีเรีย และนิยมทานคู่กบั ขนมหวาน ในประเทศทางยโุรปบางประเทศ 
จะกล่าวถึง ไวต์คอฟฟี (white coffee) ในลกัษณะของกาแฟใส่นม ในขณะเดียวกนัไวต์คอฟฟีใน
สหรัฐอเมริกาจะหมายถึง กาแฟท่ีกลัน่ไวน้านจนมีสีคลา้ยกบัสีเหลือง 
5.2 คุณสมบติัของกาแฟ   (กองสุขศึกษา, 2551) 
กาแฟในเชิงสมุนไพร สรรพคุณทางยา ส่วนใหญ่เป็นผลจากสารคาเฟอีนซ่ึงมีอยู่ในเมล็ด
กาแฟประมาณร้อยละ 0.8-1.7  ตาํรับยาสมุนไพรของไทยไม่มีการใชก้าแฟรักษาโรคโดยตรงดงัเช่น
พืชสมุนไพรตวัอ่ืนๆ สาํนกัวดัพระเชตุพนฯ (วดัโพธ์ิ) ระบุสรรพคุณของกาแฟว่าทาํใหต้าแข็ง บาํรุง
หวัใจ แกป้วดศีรษะเน่ืองจากเสน้ประสาท แกอ้าการหอบหืด  
ขอ้ดีของการด่ืมกาแฟ คือ ช่วยลดอาการปวดศีรษะขา้งเดียวหรือปวดไมเกรนยบัย ั้งการ
แพร่กระจายของมะเร็ง ขจดัอาการเซ่ืองซึมและอ่อนลา้ได ้เพิ่มพลงังานใหก้บัร่างกาย 
ขอ้เสียของการด่ืมกาแฟ คือ กาแฟเพียงถว้ยเดียวก็สามารถเพิ่มนํ้ าตาลในเลือดและลดความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได ้โดยเฉพาะสตรีแคลเซียมในร่างกายถูกชะลา้งดว้ยคาเฟอีนจึง เป็น
สาเหตุของโรคกระดูกพรุนได ้อีกทั้งคาเฟอีนจะแทรกซึมการและรบกวนการนอนหลบัหรือต่ืน
ตกใจ ทาํใหเ้กิดอาการวิตกกงัวล พกัผอ่นไดไ้ม่เต็มท่ี  
อยา่งไรก็ตามการด่ืมกาแฟนั้นก็มีทั้งประโยชน์และโทษหากด่ืมมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุ
เกิดโรคหวัใจได ้ในรายงานการศึกษาวิจยัปริมาณท่ีใชก้าแฟมาตรฐาน 1 ถว้ย มีขนาด 150-180 ซีซี 
แต่ส่วนใหญ่ร้านขายกาแฟโดยทัว่ไปนั้นมีขนาด 360 ซีซี ซ่ึงมากกว่าถึง 2 เท่า ดงันั้นควรจาํกดัการ









ความสาํคญั เน่ืองจากการรับรู้มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึง ธีรพงษ์ เท่ียง
สมพงษ ์(2551) พบว่า หากผูป้ระกอบการสามารถทาํใหล้กูคา้รับรู้คุณประโยชน์ท่ีสูงข้ึนได ้สูงคา้จะ
มีความพึงพอใจมากข้ึน และสามารถส่งผลโดยตรงต่อความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้
ให้สูงข้ึนไดโ้ดยทางออ้ม  Brown,and Ping (2010) ระบุว่า การแสดงคุณประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บไวบ้นฉลากของสินคา้ จะส่งผลใหผู้บ้ริโภครู้สึกสบายใจในการเลือกบริโภคสินคา้ โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร ซ่ึง Darian,and Tucci(2001) พบว่า คุณประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพดา้น
คุณค่าทางโภชนาการมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารสูง เ ม่ือมีการนําเสนอ
คุณประโยชน์ดา้นอ่ืนๆควบคู่ไปดว้ย ไดแ้ก่ การลดภาวะความเส่ียงของการเป็นมะเร็ง การป้องกนั
โรคหวัใจและลดภาวการณ์เกิดขอ้อกัเสบ 
 พชัรา  อุ่นตรงจิตร (2553) ไดศึ้กษา การรับรู้คุณค่าทางโภชนาการของนมสด นมเปร้ียว 




คาร์โบไฮเดรตมีมากท่ีสุดในนมเปร้ียว ดา้นแคลเซียม ฟอสฟอรัส ไขมนั เหล็ก วิตามินเอ วิตามินอี 
วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่ามีอยูใ่นนมเปร้ียวมากท่ีสุด แต่ในส่วนท่ี
ผูบ้ริโภครับรู้ไม่ตรงกบัความเป็นจริงคือ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไขมนั เหล็ก วิตามินเอ วิตามินอี 
วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 มีมากท่ีสุดในนมสด ส่วนเหลก็มีมากท่ีสุดในนมเปร้ียว 
 ธนพร  นงัตะลา (2556) ไดศึ้กษา การรับรู้และการบริโภคกาแฟสดของบุคลากรทางดา้น
สาธารณะสุข ในเขตอาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ประโยชน์และโทษ
ของกาแฟสดในระดบัปานกลาง โดยมีการรับรู้ว่า เม่ือด่ืมกาแฟสดแลว้จะทาํให้มีอาการหัวใจสั่น









เสาวนีย ์ อาษากิจ (2550) ไดศึ้กษา เปรียบเทียบทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคัว่
บดและกาแฟสําเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติด้านผลิตภัณฑ์กาแฟคัว่บดและกาแฟสาํเร็จรูปอยู่ในระดบัดีต่อดา้นประโยชน์หลกั ดา้น
ราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นตราสินคา้และดา้นบรรจุภณัฑ ์
พงศกร  เช้ือเจ็ดตน (2553) ไดศึ้กษา ทศันคติของผูบ้ริโภคกาแฟท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์าแฟดอย
ตุงในจังหวดัเชียงราย พบว่า ผูบ้ริโภคมีความชอบด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกาส่งเสริม
การตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นหลกัฐานทางกายภาพและดา้นกระบวนการอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์กาแฟดอยตุง พบว่า ผูบ้ริโภคให้
ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 
อญัชลี  แกว้ประสบ (2547) ไดศึ้กษา ทศันคติของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
กาแฟปรุงสาํเร็จชนิดผง 3 อิน 1 พบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติโดยรวมเฉยๆ โดยมีทศันคติดา้นความ
เขา้ใจในระดบัไม่ชดัเจน มีทศันคติดา้นความรู้สึกในระดบัปานกลาง  และความถ่ีในการบริโภค
กาแฟมีผลต่อระดับทัศนคติต่อกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง 3 อิน 1 โดยผูท่ี้ด่ืมกาแฟบ่อยคร้ังกว่า  
มีแนวโนม้ท่ีจะมีระดบัทศันคติท่ีดีกว่า 
ความใส่ใจสุขภาพ 
 การเลือกซ้ือผลิตภณัฑด์า้นอาหาร ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงผลกระทบของอาหารท่ีมีต่อสุขภาพ 
หรือเรียกไดว้่า ผูบ้ริโภคมี “ความใส่ใจสุขภาพ”  โดย จากผลการวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า ความใส่ใจ
สุขภาพเป็นแรงจูงใจสาํคญัท่ีส่งผลต่อทัศนคติ  ความตั้งใจและพฤติกรรมในการซ้ืออาหารเพ่ือ
สุขภาพของผูบ้ริโภค (Wandel and Bugge,1997 ; Zanoli and Naspetti,2002) นอกจากน้ี การให้
ความสาํคญักบัการรับประทานอาหารก็เป็นหน่ึงในหกพฤติกรรมท่ีประชาชนใชใ้นการดูแลสุขภาพ
ตนเอง (ศรัณญา ดว้งเจริญ และศนัสนีย ์ อรุณศิริ,2550) 
 หฤทยั  บุญศิริ (2557) ไดศึ้กษา ความตระหนกัเร่ืองสุขภาพของเจนเนอเรชัน่วายในอาํเภอ
เมือง  จังหวดัสงขลา พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายมีระดบัความตระหนักเร่ืองสุขภาพท่ี








 พิษณุ  อภิสมาจารโยธิน (2549) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองตามยทุธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงของนกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดันครปฐม พบว่า 
นกัศึกษาปริญญาตรีในจงัหวดันครปฐม มีความตระหนกัเร่ืองสุขภาพท่ีประกอบไปดว้ยความรู้เร่ือง 
สุขภาพ  อารมณ์ความรู้สึกเร่ืองสุขภาพ และแนวโนม้ของการกระทาํอยูใ่นระดบัมาก 
 สาํนักงานสถิติแห่งชาติ (2546) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากรไทย 




การศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ  การรับรู้คุณประโยชน์และ























พทัลุง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 





ประชากร  กลุ่มตวัอย่าง  วธิีการสุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population) และกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ี
ด่ืมกาแฟในเขตจงัหวดัพทัลุง   ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแทจ้ริง 
เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแทจ้ริง ดงันั้น ขนาดตวัอย่างคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่
ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.cochran โดยกาํหนดค่าระดับความเช่ือมัน่ 95% และระดับความ




เม่ือ   n แทน  ขนาดตวัอยา่ง 
P แทน สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยักาํลงัสุ่ม (0.50) 
Z  แทน ระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (1.96) 
d  แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน (0.05) 
วิธีการสุ่มตวัอยา่ง การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือใชใ้นการเลือกกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยบริโภคกาแฟและอาศยัอยู่ในจงัหวดัพทัลุง โดยสุ่ม










กาํหนดใหมี้ตวัอยา่งไม่นอ้ยกว่า 385 คน 
รูปแบบการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์
ระหว่างความใส่ใจคุณภาพ  การรับรู้คุณประโยชน์ และทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคใน
จังหวัดพัทลุง เก็บข้อมูลโดยการสํารวจด้วยแบบสอบถามแบบให้ผู ้กรอกตอบเอง (Self-
administered questionnaire) 
เคร่ืองมอืในการวจิยั 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบให้ผูต้อบกรอกคาํตอบเอง   โดยสร้างแบบสอบถามข้ึนจากแนวความคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ช่วง
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบคาํตอบเดียว 
(Multiple Choice) 
ส่วนท่ี 2  ความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค ประยุกต์ใชค้าํถามท่ีมีการวดัด้วย 5 points 
Likert-scale ของ Jayanti & Burn (1998) และ Michaelidou & Hassan (2008) โดยให้ผูบ้ริโภคให้
คะแนนลกัษณะการเอาใจใส่สุขภาพตนเองตามคาํถามท่ีกาํหนดให ้คาํถามในส่วนน้ีจะเป็นลกัษณะ
แบบสอบถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่าความมากน้อย (rating scale) โดยแบ่งเป็น 
5 ระดบั ตามวิธีของ Likert โดยวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชั้น (interval scale) ดงัน้ี 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5   หมายถึง   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4   หมายถึง  เห็นดว้ย 
3   หมายถึง เฉยๆ 
2   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 





ภาคชั้น (ยทุธ ไกยวรรณ์,2550) ดงัน้ี 
จากสูตร  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   ขอ้มลูท่ีมีค่าสูงสุด –  ขอ้มลูท่ีมีค่าตํ่าสุด 
             จาํนวนชั้น 
          =     5 – 1 
        5 
          =    0.8 
โดยนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบัคะแนน
เฉล่ียยดึตามเกณฑ ์ดงัน้ี  (ยทุธ ไกยวรรณ์,2550) 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจสุขภาพระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจสุขภาพระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจสุขภาพระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60    หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจสุขภาพระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 -  1.80   หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีความใส่ใจสุขภาพระดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3  การรับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟ ประยุกต์ใชค้าํถามแบบ 5 points Likert-scale 
ของ Shahurudin, Pani, Mansor, & Elias (2010) โดยให้ผูบ้ริโภคให้คะแนนการรับรู้คุณประโยชน์
ดา้นต่างๆกาแฟ คาํถามในส่วนน้ีจะเป็นลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประมาณค่าความมากนอ้ย (rating scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ Likert โดยวดัขอ้มลูแบบ
อนัตรภาคชั้น (interval scale) ดงัน้ี 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5   หมายถึง   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4   หมายถึง  เห็นดว้ย 
3   หมายถึง เฉยๆ 
2   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค่์าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน โดยใชสู้ตรการคาํนวณความกวา้งของอนัตร




จากสูตร  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   ขอ้มลูท่ีมีค่าสูงสุด –  ขอ้มลูท่ีมีค่าตํ่าสุด 
             จาํนวนชั้น 
          =     5 – 1 
        5 
          =    0.8 
โดยนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบัคะแนน
เฉล่ียยดึตามเกณฑ ์ดงัน้ี  (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550) 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณประโยชนร์ะดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณประโยชนร์ะดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณประโยชนร์ะดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60    หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณประโยชนร์ะดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 -  1.80   หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณประโยชนร์ะดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 4  ทศันคติในการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค ประยุกต์ใชค้าํถามแบบ 5 points Likert-
scale ของ ดวงพร  จาตุรงควนิชย ์(2554) และ เอบเชก  อิชาญน์น (2552) โดยใหผู้บ้ริโภคชาวพทัลุง
แสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการด่ืมกาแฟตามคาํถามท่ีกาํหนดให ้คาํถามใน
ส่วนน้ีจะเป็นลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่าความมากน้อย 
(rating scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ Likert โดยวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (interval 
scale) ดงัน้ี 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5   หมายถึง   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4   หมายถึง  เห็นดว้ย 
3   หมายถึง เฉยๆ 
2   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค่์าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน โดยใชสู้ตรการคาํนวณความกวา้งของอนัตร





จากสูตร  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   ขอ้มลูท่ีมีค่าสูงสุด –  ขอ้มลูท่ีมีค่าตํ่าสุด 
             จาํนวนชั้น 
          =     5 – 1 
        5 
          =    0.8 
โดยนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบัคะแนน
เฉล่ียยดึตามเกณฑ ์ดงัน้ี  (ยทุธ ไกยวรรณ์,2550) 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีทศันคติระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีทศันคติระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง   ผูบ้ริโภคมีทศันคติระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60    หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีทศันคติระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 -  1.80   หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีทศันคติระดบันอ้ยท่ีสุด 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมอื 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บขอ้มูล
เชิงปริมาณจากประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีวิธีการสร้างและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 




 3. นาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความ
ถกูตอ้ง เสนอแนะเพ่ิมเติมและปรับปรุงใหช้ดัเจน ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจยั  
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 ชุด 
และนําแบบทดสอบท่ีทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในแต่ละตอน  
โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลท่ีได้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
       1.  ความใส่ใจสุขภาพ    มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั   0.87 




       3.  ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ  มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั   0.83 





การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญั  2 แหล่ง 
ดงัน้ี 
1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวม โดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 385 ชุด 
2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูข่าว   บทความ งานวิจยัในอดีต












1. ตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  หากแบบสอบถามฉบบัใดมี
คาํตอบไม่สมบูรณ์ จะไม่นาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู 





3. การวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
            3.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
                        3.2  หาค่าเฉล่ีย (X)  และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 
ตอนท่ี 3 และ ตอนท่ี 4 เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็น  
 3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบทศันคติของผูบ้ริโภคชาวพทัลุงท่ีมีต่อการด่ืมกาแฟ 
จาํแนกตามขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ วิเคราะห์โดยใชส้ถิติการทดสอบ   T – Test และ F – Test 
(One Way Anova) และหากพบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจะทาํ
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบรายคู่โดยใชว้ิธีของ Scheffe’ 
   3.4 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ การรับรู้คุณประโยชน์และทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค สาํหรับ
การแปลผลจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์ของชูศรี วงศรั์ตนะ (2544, น. 316) แปล
ผล ดงัน้ี 
1. ถ้าระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เข้าใกล้ 1  
(ประมาณ 0.70 – 0.90) ใหถื้อว่าความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัสูง  
2. ถ้าระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.50  
(ประมาณ 0.30 – 0.70) ใหถื้อว่าความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  
3. ถ้าระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.00  
(ประมาณ 0.30 และตํ่ากว่า) ถือว่ามีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัตํ่า 
















 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ  การรับรู้
คุณประโยชน์ และทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  ผูว้ิจ ัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 385 ชุด และไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 
สญัลกัษณ์ทางสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มลู  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการ
วิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 n แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 x� แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean)  
 S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 R แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson  Correlation  Coefficient) 
 Sig. แทน  นยัสาํคญัทางสถิติ  (Significant) 
 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 













 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 385 คน โดยใชส้ถิติ
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
ตารางที่ 4.1 แสดงความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูส่วนบุคคลและพฤติกรรม 
 ข้อมูลส่วนบุคคล                 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย 











          ตํ่ากว่า 20 ปี 
          20-29 ปี 
          30-39 ปี 
          40-49  ปี 
          50-59  ปี 




  30 
  45 
  91 
101 
103 
  15 
 





  3.90 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
         ตํ่ากว่า 10,000  บาท     
         10,000 – 14,999  บาท 
         15,000 – 19,999  บาท 
         20,000 – 24,999  บาท 
         25,000 – 29,999  บาท 






















          วนัละคร้ัง 
          1-2 วนัต่อคร้ัง 
          3-4 วนัต่อคร้ัง 











  9.35 
10.91 
รวม        385                            100 
  
     ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
         ประถมศึกษาปีท่ี 6     
         มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
         อนุปริญญา/ปวส 
         ปริญญาตรี 

















         เจา้ของกิจการ    
         ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
         พนกังานบริษทัเอกชน 
         พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
         พ่อบา้น/แม่บา้น 
         เกษตรกร ชาวสวน 
        นกัศึกษา 
        รับจา้ง 
        คา้ขาย 



























ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
วตัถุประสงค์ในการดื่มกาแฟ 
          แกง่้วง 
          เพ่ือสุขภาพ 
          ผอ่นคลายความเครียด 
          เขา้สงัคม 
         ด่ืมเม่ือมีประชุม 
         ความเคยชิน 
         ทดแทนอาหารเชา้ 





















รวม 385                            100 
จากตารางท่ี 4.1  แสดงขอ้มลูความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการด่ืมกาแฟ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพทัลุง  จาํนวน 385  คน   
โดยสามารถจาํแนกขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมได ้ดงัน้ี 
เพศ  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  55.06  และเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 44.94 
อายุ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 26.75 รองลงมามีอายุระหว่าง 40-49  ปี  
ร้อยละ 26.23  และมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 3.90  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 31.95  
รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียระหว่าง 30,000 บาทข้ึนไป  ร้อยละ 25.97  และมีรายไดร้ะหว่าง 25,000 – 
29,999 บาทต่อเดือน นอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 7.53   
ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 40.78   รองลงมามี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ 17.92  และมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน
นอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 5.45 
อาชีพ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ  ร้อยละ 39.48  รองลงมามี
อาชีพเป็นเกษตรกรชาวสวน  ร้อยละ 27.79  และไม่ไดป้ระกอบอาชีพมีจาํนวนน้อยท่ีสุดเพียงร้อย
ละ 0.52   




ความถี่ในการดื่มกาแฟ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟวนัละคร้ัง  ร้อยละ 53.77  รองลงมาด่ืม
กาแฟ 1-2 วนัต่อคร้ัง  ร้อยละ 25.97   และด่ืมกาแฟ 3-4 วนัต่อคร้ังมีจาํนวนน้อยท่ีสุดเพียง  ร้อยละ 
9.35 
วตัถุประสงค์ในการดื่มกาแฟ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟเพ่ือแกง่้วง  ร้อยละ 54.29  รองลงมา
คือด่ืมเพ่ือผ่อนคลายความเครียด  ร้อยละ 22.34  และด่ืมเพราะกล่ินหอมของกาแฟมีจาํนวนน้อย
ท่ีสุดเพียงร้อยละ  0.52 
ความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค 
 สําหรับข้อมูลเร่ืองความใส่ใจสุขภาพของผู ้บริโภค  ได้ทําการสํารวจโดยการใช้
แบบสอบถามถามผูบ้ริโภคกาแฟชาวจงัหวดัพทัลุง เก่ียวกบัระดบัความใส่ใจสุขภาพ ซ่ึงมีคาํถาม
ทั้งหมด 6 ขอ้  โดยแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว ท่ีตรงกบั
ความคิดเห็นและการปฏิบติัของแต่ละบุคคลมากท่ีสุด 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค 





























รวม 3.71 0.658 มาก 
 จากตารางท่ี 4.2 แสดงความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีความใส่ใจ
สุขภาพอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.71  เม่ือจาํแนกแต่ละขอ้ พบว่า  ผูบ้ริโภคสนใจขอ้มูลเก่ียวกบั
สุขภาพของตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.14  รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคอ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกับ







ซ่ึงมีคาํถามทั้งหมด 8 ขอ้ โดยแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว ท่ี
ตรงกบัความคิดเห็นและการปฏิบติัของแต่ละบุคคลมากท่ีสุด 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้คุณประโยชนข์องกาแฟ 



















































รวม 2.89 0.719 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 4.3  แสดงการรับรู้คุณประโยชน์  โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีการรับรู้
คุณประโยชน์อยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 2.89  เม่ือจาํแนกแต่ละขอ้  พบว่า การด่ืมกาแฟใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมจะส่งผลดีต่อร่างกาย  มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.30  รองลงมาคือ การด่ืมกาแฟมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  มีค่าเฉล่ีย 3.10  และการด่ืมกาแฟทาํให้ไดรั้บวิตามินบีหลายๆชนิดท่ีมีความ







คาํถามทั้งหมด 7 ขอ้ โดยแต่ละขอ้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว ท่ีตรง
กบัความคิดเห็นและการปฏิบติัของแต่ละบุคคลมากท่ีสุด 
ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ 

















































รวม 3.29 0.626 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 4.4  แสดงทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค  โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมี
ทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 3.29  เม่ือจาํแนกแต่ละข้อ  พบว่า  
ผูบ้ริโภคคิดว่าปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสาํคัญกับรสชาติและคุณภาพของกาแฟมากกว่าราคา  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.64  รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคคิดว่าปัจจุบนัเคร่ืองด่ืมกาแฟไดรั้บความนิยม
มากกว่าเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน  มีค่าเฉล่ีย  3.59  และผูบ้ริโภคคิดว่าการด่ืมกาแฟทาํให้รู้สึกเป็นคน






ตารางที่ 4.5  แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  






Sig.    ชาย (N=173)     หญิง (N=212) 
        x�            S.D.                             x�             S.D.                       
ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ 3.28           0.68 3.30            0.57 0.244            0.170 
 
จากตารางท่ี  4.5  เปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุงระหว่างเพศหญิงกบั
เพศชาย พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่า Sig มากกว่า 0.05 
ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการด่ืมกาแฟไม่แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.6  แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  


















x�  x�     . x� x� x� x�  
ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ 3.02 3.29 3.37 3.37 3.21    3.24  2.151        0.059 
จากตารางท่ี  4.6  เปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุงจาํแนกตาม






ตารางที่ 4.7  แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  
























x� x�       . x� x� x� x�  
ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ 3.26 3.26   3.30 3.35 3.50 3.24 0.973      0.434 
จากตารางท่ี  4.7  เปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุงจาํแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย f-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่า Sig มากกว่า 
0.05 ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีทศันคติต่อการด่ืมกาแฟไม่แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.8  แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  























x� x�. x� x� x� x�  
ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ 3.23 3.18 3.19 3.11 3.39 3.25 1.802    0.111 
จากตารางท่ี  4.8  เปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุงจาํแนกตาม







ตารางที่ 4.9   แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  

























x� x�. x� x� x� x� x�  
ทศันคติต่อการ
ด่ืมกาแฟ 
3.61 3.27 3.61 3.60 3.11 3.24 3.07 4.007    0.001* 
*Sig. < 0.05 
จากตารางท่ี  4.9  เปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง โดยจาํแนก
ตามอาชีพ พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย f-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่า Sig น้อยกว่า 
0.05 ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีทศันคติต่อการด่ืมกาแฟแตกต่างกนั






ตารางที่ 4.10  แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง จาํแนกตาม                   
อาชีพ เปรียบเทียบเป็นรายคู่   
 
อาชีพ 













































































 จากตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีไดจ้ากการทดสอบเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง จาํแนกตามอาชีพ เปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยใชว้ิธี Scheffe พบว่า 






ตารางที่ 4.11   แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  
                       จาํแนกตามความถ่ีในการด่ืมกาแฟ 
 
ทัศนคตต่ิอการดื่มกาแฟ 







F Sig  
x� x�. x� x� 
ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ 3.24 3.40 3.42 3.11 0.377 0.28  
จากตารางท่ี  4.11  เปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง โดยจาํแนก
ตามความถ่ีในการด่ืมกาแฟ พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย f-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีค่า 
Sig มากกว่า 0.05 ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการด่ืมกาแฟแตกต่างกนัจะมีทศันคติ
ต่อการด่ืมกาแฟไม่แตกต่างกนั 
ตารางที่ 4.12   แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง  
                       จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการด่ืมกาแฟ 
 
ทัศนคตต่ิอการดื่มกาแฟ 
วตัถุประสงค์ในการดื่มกาแฟ   
แกง่้วง เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลาย
ความเครียด 
อ่ืนๆ F Sig  
x� x� x� x� 
ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ 3.26 3.23 3.41 3.21 1.647 0.178  
จากตารางท่ี  4.12  เปรียบเทียบทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง โดยจาํแนก
ตามวตัถุประสงค์ในการด่ืมกาแฟ พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย f-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 














ความใส่ใจสุขภาพ 1 0.051 
ทศันคติ 0.051 1 
 จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างความใส่ใจสุขภาพกบัทศันคติ















  0.441** 
1 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.14  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณประโยชน์กับ
ทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟมีค่าเท่ากับ 0.441  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี






ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ การรับรู้คุณประโยชน์ และทัศนคตต่ิอการดื่มกาแฟ 
ของผู้บริโภคชาวพทัลงุ 




ความใส่ใจสุขภาพ การรับรู้คุณประโยชน์ ทัศนคติ 
r r r 







  0.441** 
1 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ  การรับรู้
คุณประโยชน์และทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.051 ถึง 0.441 โดยการ
รับรู้คุณประโยชน์กบัทศันคติต่อการด่ืมกาแฟมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.441 ส่วนความใส่ใจสุขภาพกบัทศันคติต่อการด่ืม
กาแฟและความใส่ใจสุขภาพกบัการรับรู้คุณประโยชน์ไม่มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันัยสาํคญัทาง










 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ  การรับรู้
คุณประโยชน์และทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภคชาวพทัลุง โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เคยด่ืม
กาแฟในเขตจังหวัดพัทลุง  จ ํานวน 385 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ส่วนท่ี 2 
เป็นคําถามเก่ียวกับความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค  ส่วนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับการรับรู้
คุณประโยชน์ของกาแฟ ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ  โดยแบบสอบถามใน
ส่วนท่ี 2,3,4 มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  สาํหรับสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มลูในงานวิจยัช้ินน้ี  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติสหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพียร์สนั  ซ่ึงมีผลการวิจยั  ดงัน้ี 
สรุปผลการวจิยั 
ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 55.1  มีอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี  ร้อยละ 26.8  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท  ร้อยละ 31.9  การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 40.8  เป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ  ร้อยละ 39.5  มีความถ่ีในการด่ืม
กาแฟวนัละคร้ัง  ร้อยละ 53.8  และมีวตัถุประสงคใ์นการด่ืมกาแฟเพ่ือแกง่้วง  ร้อยละ 54.3 
 จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัระดับความใส่ใจสุขภาพ  การรับรู้คุณประโยชน์  
และทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของกลุ่มตวัอย่าง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความใส่ใจสุขภาพใน
ระดับมาก  คะแนนเฉล่ีย 3.71 ซ่ึงให้ความสนใจต่อข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของตัวเองใน
ระดบัสูงท่ีสุด  ส่วนการรับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ในระดบั
ปานกลาง  คะแนนเฉล่ีย 2.89  โดยมีการรับรู้ว่าการด่ืมกาแฟในปริมาณท่ีเหมาะสมจะส่งผลดีต่อ

















 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกับทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ  
พบว่า  ความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์0.051  
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณประโยชน์กบัทัศนคตต่ิอการดื่มกาแฟ 
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้คุณประโยชน์กบัทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ
ในภาพรวม  พบว่า  การรับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัทศันคติต่อการ
ด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.441 ซ่ึง
ถือว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง และการรับรู้คุณประโยชน์ในขอ้ท่ีกล่าว
ว่า หากผูบ้ริโภคทราบว่าการด่ืมกาแฟมีประโยชน์ต่อสุขภาพผูบ้ริโภคจะด่ืมกาแฟบ่อยข้ึน มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.483  
ซ่ึงถือว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ  การรับรู้คุณประโยชน์ และทัศนคตต่ิอการดื่มกาแฟ 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ความใส่ใจสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณประโยชน์และ









 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูและสรุปผลในขา้งตน้  พบว่ามีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบติั  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
การเปรียบเทยีบทศันคตต่ิอการดื่มกาแฟของผู้บริโภคชาวพทัลุงที่มปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนั 
 ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศท่ีแตกต่างกัน  มีทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟไม่แตกต่างกัน  




เป็นเพศชาย  ทาํใหท้ั้งสองเพศมีโอกาสในการรับรู้ประสบการณ์ในการด่ืมกาแฟเหมือนๆกนั จึงทาํ
ให้มีทศันคติต่อการด่ืมกาแฟไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของไพบูลย ์จิรประเสริฐกุล 
กล่าวว่า ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดทศันคติ คือ ประสบการณ์และค่านิยม โดยประสบการณ์ คือ การท่ีบุคคล
ไดพ้บเห็นคุน้เคยหรือทดลองส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นประสบการณ์ตรง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อญัชลี  แกว้ประดบั (2547) ไดศึ้กษา ทศันคติของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อกาแฟ
ปรุงสําเร็จชนิดผง 3 อิน 1 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกบัทศันคติโดยรวมและไม่มีผลกับ
ทศันคติทุกด้านท่ีมีต่อกาแฟปรุงสาํเร็จชนิดผง 3 อิน 1 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  





และมีรูปแบบในการชงท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกาแฟโบราณ  กาแฟสด ซ่ึงกาแฟแต่ละชนิดมี
ส่วนผสมและรสชาติท่ีแตกต่างกัน จึงสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ผูบ้ริโภคได้







อธิบายไดว้่า ในปัจจุบันเคร่ืองด่ืมกาแฟมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กาแฟสดท่ีมีราคา
ค่อนขา้งแพง ไปจนถึงกาแฟสาํเร็จรูปหรือกาแฟโบราณท่ีมีราคาค่อนขา้งถูก จึงสามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ลกูคา้ไดห้ลายๆกลุ่มท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัได ้ส่งผลใหผู้บ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทศันคติต่อ
การด่ืมกาแฟไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัชลี  แกว้ประดบั (2547) ไดศึ้กษา ทศันคติ
ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อกาแฟปรุงสาํเร็จชนิดผง 3 อิน 1 พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุดและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกบัทศันคติโดยรวมและไม่มีผลกบั
ทศันคติทุกดา้นท่ีมีต่อกาแฟปรุงสาํเร็จชนิดผง 3 อิน 1 
  ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอาชีพ มีผลต่อทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการและ




อาชีพอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร  จาตุรงควนิชย ์(2554) ไดศึ้กษา ทศันคติของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อชาตรามือแบบชง  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีทศันคติ
ต่อผลิตภณัฑช์าตรามือแบบชงในดา้นคุณประโยชน์  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี  ดา้น
ส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกัน และไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อญัชลี  แก้วประดับ (2547)  
ไดศึ้กษา ทัศนคติของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อกาแฟปรุงสาํเร็จชนิดผง 3 อิน 1 
พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีทศันคติโดยรวมและทศันคติทุกดา้นท่ีมีต่อกาแฟปรุงสาํเร็จชนิดผง 3 
อิน 1 แตกต่างกนั 
เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า ไม่มีรายคู่ใดท่ีมีทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟแตกต่างกัน 
เน่ืองจากในการทดสอบทางสถิติ  ANOVA เป็นการทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบโดยรวม
เพียงระดบัเดียวจึงทาํให้ผลท่ีไดมี้ความแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  แต่เม่ือมีการ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่  Post-hoc โดยใชว้ิธี Scheffe ซ่ึงเป็นการทดสอบความแตกต่างเด่ียว
แบบหลายระดบัท่ีมีความแม่นยาํของการทดสอบมากกว่าและมีความไวหรืออาํนาจในการตรวจพบ











ผูบ้ริโภคเองได ้จึงทาํใหมี้ทศันคติในการด่ืมกาแฟไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัชลี  
แกว้ประดบั (2547) ไดศึ้กษา ทศันคติของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อกาแฟปรุงสาํเร็จ
ชนิดผง 3 อิน 1 พบว่า ความถ่ีในการด่ืมกาแฟท่ีแตกต่างกนั จะมีทศันคติโดยรวมและทศันคติทุก
ดา้นท่ีมีต่อกาแฟปรุงสาํเร็จชนิดผง 3 อิน 1 ไม่แตกต่างกนั 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพกบัทัศนคตต่ิอการดื่มกาแฟ  
 ความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคกาแฟท่ีมีต่อทัศนคติในการด่ืมกาแฟโดยภาพรวม  
มีความสัมพนัธ์กนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ  หมายความว่า เม่ือผูบ้ริโภคมีความใส่ใจสุขภาพ
มากข้ึนหรือลดลงจะไม่ส่งผลต่อทศันคติในการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด




ร่างกายส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลขา้งเคียงและส่งผลเสียต่อสุขภาพคือ ทาํให้ใจสั่น ชีพจรเตน้เร็ว เวียนหัว  













การด่ืมกาแฟ  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกัน  
ในระดับปานกลาง หมายความว่า เม่ือผูบ้ริโภครับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟมากข้ึนจะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อการด่ืมกาแฟมากข้ึนปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุดม สาํอาง
กุล (2524) ไดอ้ธิบายว่า ทศันคติ ประกอบดว้ยองค์ประกอบดา้นความรู้ (Cognitive Component) ท่ี
เกิดจากการรับรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของบุคคลเก่ียวกบัวตัถุ ส่ิงของ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่างๆ ว่า
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  ดีหรือไม่ดี ทางบวกหรือลบ ซ่ึงก่อใหเ้กิดทศันคติข้ึน ถา้เรารู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทาง
ท่ีดี เราก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่ถา้เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม เราก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิง
นั้นเช่นกนั  โดยจากผลการวิจยัช้ินน้ี แสดงให้เห็นว่าการท่ีผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณประโยชน์ของ
กาแฟ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อการด่ืมกาแฟดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกศสิรี  
ป้ันธุระ (2556) กล่าวว่า หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณค่าเพ่ิมข้ึน ก็จะสามารถกระตุน้ให้เกิดทศันคติท่ี
ดีไดม้ากข้ึนและอาจส่งผลใหกิ้จการมีโอกาสในการขายมากข้ึนอีกดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของธนพร  นงัตะลา (2557)  ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้และการบริโภคกาแฟสดของบุคลากรทางดา้น
สาธารณสุข ในเขตอาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้โทษและ
ประโยชน์ในการด่ืมกาแฟในระดับปานกลาง  และส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างท่ีบริโภคกาแฟ 
มีทศันคติต่อการบริโภคกาแฟในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั  
ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ  การรับรู้คุณประโยชน์ และทัศนคตต่ิอการดื่มกาแฟ 
 ความใส่ใจสุขภาพ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค อย่างไม่มี





















งานวิจยัของ ธนพร  นงัตะลา (2557)  ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้และการบริโภคกาแฟสดของบุคลากร





จะใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพมากข้ึน (เสาวนีย ์ อาษากิจ, 2550) 
ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 
1. ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้นาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัคุณประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการ
บริโภคกาแฟให้มากข้ึน โดยเฉพาะคุณประโยชน์หลกัท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับจากการด่ืมกาแฟ  
เช่น การด่ืมกาแฟช่วยใหรู้้สึกสดช่ืน  กระปร้ีกระเปร่า  ช่วยกระตุน้สมองให้ทาํงานให้เร็วข้ึนและมี
สมาธิ  ช่วยใหค้วามจาํดีข้ึน  เป็นตน้ เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณประโยชน์
ของกาแฟในระดับปานกลางและเม่ือผูบ้ริโภครับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟมากข้ึนจะส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อการด่ืมกาแฟมากข้ึนดว้ย   
2. ผูป้ระกอบการควรนาํเสนอผลิตภณัฑก์าแฟให้มีความทนัสมยัมากข้ึน เพ่ือดึงดูดให้คนรุ่น
ใหม่หันมาด่ืมกาแฟเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคกาแฟส่วนใหญ่อยู่ในวยั













ทนัสมยั การด่ืมกาแฟช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพทางสงัคม เป็นตน้ เพ่ือใหก้ลุ่มอาชีพท่ีมีทศันคติต่อการ
ด่ืมกาแฟนอ้ยไดมี้ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟมากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอ่ืนๆเช่น อาชีพรับจา้ง ซ่ึงมี
ทัศนคติต่อการด่ืมกาแฟน้อยท่ีสุด เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  
มีทศันคติต่อการด่ืมกาแฟแตกต่างกนั   
 
ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง  ดงันั้นใน
การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆดว้ย 
2. การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ  ดังนั้นในการทาํการวิจัยคร้ังต่อไปควรมี
การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในเชิงลึกและไดข้อ้มลู
เก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างความใส่ใจสุขภาพ  การรับรู้คุณประโยชน์และทศันคติต่อการด่ืม
กาแฟของผูบ้ริโภคท่ีมีความละเอียดมากยิง่ข้ึน 
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“ความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจสุขภาพ การรับรู้คุณประโยชน์ และ 
ทัศนคตต่ิอการดื่มกาแฟของผู้บริโภคชาวพทัลุง” 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชา 460-700 MINOR THESIS 





 แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค  
ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟ  




สมบูรณ์ของการวิจัย  ผูว้ิจยัขอรับรองว่าขอ้มูลส่วนตวัของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย นอกเหนือจาก






ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง  ท่ีท่านเห็นว่าตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุด 
1. เพศ 
  ชาย       หญิง 
2. อาย ุ
  ตํ่ากว่า 20  ปี      20-29  ปี 
  30-39   ปี       40-49  ปี 
  50-59   ปี       60 ปีข้ึนไป 
3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  ตํ่ากว่า 10,000 บาท      10,000 – 14,999 บาท 
  15,000 – 19,999 บาท     20,000 – 24,999 บาท  
  25,000 – 29,999 บาท     30,000 บาทข้ึนไป 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   ประถมศึกษาปีท่ี 6      มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
   มธัยมศึกษาปีท่ี  6      อนุปริญญา / ปวส. 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า     สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
   เจา้ของกิจการ      ขา้ราชการ / เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
   พนกังานบริษทัเอกชน     พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   พ่อบา้น / แม่บา้น      เกษตรกร ชาวสวน 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………. 
 6. ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ 
  วนัละคร้ัง      1-2 วนัต่อคร้ัง 





   แกง่้วง      เพ่ือสุขภาพ 
   ผอ่นคลายความเครียด    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………… 
 
ส่วนที่ 2   ความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค  
คาํช้ีแจง   จากข้อความเก่ียวกับความใส่ใจสุขภาพ  ท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวมากน้อย







































2.1 ท่านมีความกงัวลว่าจะมีสารเคมีอนัตรายปนเป้ือนในกาแฟ      
2.2 ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบักาแฟท่ีบริโภค      
2.3 ท่านอ่านส่วนประกอบบนฉลากอยูเ่สมอ      
2.4 ท่านอ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ      
2.5 ท่านสนใจขอ้มลูเก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง      




 ส่วนที่ 3 การรับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟ 
คาํช้ีแจง   จากขอ้ความเก่ียวกบัการรับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟ  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าว







































3.1 การด่ืมกาแฟมีประโยชน์ต่อร่างกาย      
3.2 การด่ืมกาแฟช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคต่างๆได ้      
3.3 การด่ืมกาแฟทาํใหมี้สุขภาพดีข้ึน      
3.4 การด่ืมกาแฟในปริมาณท่ีเหมาะสมจะส่งผลดีต่อร่างกาย      
3.5 สารคาเฟอีนในกาแฟทาํใหไ้ขมนัสลายตวัและช่วยลดนํ้ าหนกัได ้      
3.6 การด่ืมกาแฟทาํใหไ้ดรั้บวิตามินบีหลายๆชนิดท่ีมีความจาํเป็นต่อร่างกาย      
3.7 การด่ืมกาแฟมีประโยชน์มากกว่าโทษ      
3.8 หากท่านทราบว่าการด่ืมกาแฟมีประโยชนต่์อสุขภาพท่านจะด่ืมกาแฟ
บ่อยข้ึน 




 ส่วนที่ 4 ทศันคติต่อการด่ืมกาแฟ 
คาํช้ีแจง   จากขอ้ความเก่ียวกบัการรับรู้คุณประโยชน์ของกาแฟ  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าว








































     
4.2 ท่านคิดว่าเคร่ืองด่ืมกาแฟมีความหลากหลายน่าล้ิมลอง      
4.3 ท่านคิดว่าการด่ืมกาแฟทาํใหรู้้สึกเป็นคนทนัสมยั      
4.4 ท่านคิดว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีเน้นคุณประโยชน์ของกาแฟทาํ
ใหท่้านอยากด่ืมกาแฟมากข้ึน 
     
4.5 ท่านคิดว่าการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม มีผลต่อการด่ืม
กาแฟ 
     
4.6 ท่านคิดว่าเคร่ืองด่ืมกาแฟมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
4.7 ท่านคิดว่าปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัรสชาติและคุณภาพของ
กาแฟมากกว่าราคา 






ช่ือ-สกุล   นางสาวกญัชริญา  พรหมแกว้ 
รหัสประจาํตวันักศึกษา  5710521002 
วุฒิการศึกษา 
         วุฒ ิ   ช่ือสถาบัน   ปีที่สําเร็จการศึกษา 
วท.บ (เทคโนโลยชีีวภาพ)         มหาวิทยาลยัมหิดล              2552 
 
ตาํแหน่งและสถานที่ทํางาน 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
